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研究成果の概要（英文）：The CaMoO4 nanocrystals on the liposome interface was successfully formed by
 adding the calcium ion. The CaMoO4 formation process was examined using liquid phase analysis and 
solid phase analysis. The CaMoO4 formation on the liposome was also confirmed by negative staining 
TEM images. The calcium ion concentration controlled the liposome aggregation. The liposome 
aggregation may results in the enhancement of CaMoO4 crystal growth at the interface of the liposome
 aggregates. The reaction time is also important for the formation of smaller CaMoO4 particles. 
Accordingly, it is better to shorten the reaction time to make a small particle on liposome 
interface (<5 minutes), and to use lower calcium concentration for prevention of liposome 
aggregation (<2.5 mmol dm-3). The particle size of obtained CaMoO4 was about 10 nm and this particle














99Mo は高濃縮 235U の核分裂生成物からの抽
出が必要なこと、99mTc および 99Mo の半減期
が短く貯蔵ができないことに加え、今後見込ま






ち、昇 華 温 度 の 違 い （99Mo:795 ℃ 、
99mTc:310℃）を利用して分離抽出する昇華法





























































（1） リポソー ムのが結晶生成に与える寄与 
リポソー ムに封入する Na2MoO4溶液の濃度
（0.1 M, 0.5 M, 1 M）及び撹拌時間（5分、30分、

































































図 4 SEM 像から作成した各条件における
CaMoO4粒径分布 
 












図 5 ヒストグラムから求めたD10,D50,D90粒径 
 



































































認するため、添加 CaCl2溶液濃度 1.0 mM、撹
拌時間 5分の無染色試料及び添加 CaCl2溶液
濃度 20 mM、撹拌時間 24時間の無染色試料
に対してSTEM-EDS分析により元素マッピング















図 8 (a)無染色試料の TEM像、(b)同視野の元
素分析結果 
 













NaCl、灰色の生成物を CaMoO4 とした。1.0 
mM CaCl2溶液を添加後、各経過時間のネガテ











mM の場合、24 時間を通して CaMoO4成長の
有意な粒径変化はあまり見られなかった。一方
で、CaCl2濃度が 20 mM の場合、CaMoO4成
長の時間依存性が観察された。CaCl2 溶液添
加後、経過時間 5分では 1.0 mM のときと同様、
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